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S  - Vremenski niz sastoji se od niza kronološki ure enih pojava koje se razlikuju prema vremenu. U radu je ob-
ra en teoretski dio vremenskog niza, aritmeti ka sredina vremenskog niza, te veri ni i bazni indeksi. Teoretska obrada 
vremenskog niza je podloga za provo enje analize na konkretnom primjeru iz prakse, odnosno studentske ankete. Stu-
dentska anketa provodi se od ljetnog semestra akademske 2011./12. godine elektronskim putem na Visokoj školi za me-
 u turizmu i informatici u Virovitici. Na temelju studentske ocjene nastavnika analizira se napredovanje nas-
tavnika u izvedbi nastave kako bi se poboljšala kvaliteta izvedbe nastavnog procesa. Studentska anketa provodi se i to 
nakon provedenog ljetnog i zimskog semestra. Analiza je provedena pomo u MS Excela. U radu su analizirane ocjene 
stalno zaposlenih nastavnika Visoke škole za menad ment u turizmu i informatici u Virovitici.  
ju ne rije i: vremenski niz, aritmeti ka sredina, studentska anketa, podru ja ocjenjivanja. 
 Time series consists of a sequence of chronologically ordered occurences differing in time. This paper a-
nalyses the theoretical part of time series, arithmetic median of time series, and chain and base indices. Theoretical 
analysis of the time series is necessary for a further analysis of a particular example from practice, i.e. a student sur-
vey. The student survey at College for Management in Tourism and Informatics in Virovitica has been conducted since 
the summer semester of the academic year 2011/2012 via electronic voting. Students' marking of the teaching staff is 
the basis for the analysis of the progress that teaching staff makes in conducting classes, with the aim of improving the 
quality and implementation of the teaching process. The student survey is conducted twice a year, after the end of the 
summer and the winter semesters respectively. Analysis is performed in MS Excel. This paper analyses marks for perma-
nently employed teaching staff at College for Management in Tourism and Informatics in Virovitica. 
ywords: time series, arithmetic mean, student survey, areas of marking 
1. UVOD 
Statistika na odre eni organizirani na in pristupa 
planiranju, prikupljanju, selekciji, grupiranju, anali-
zi informacija i podataka, te prezentaciji i interpre-
tiranju rezultata na temelju prethodno navedenih 
operacija, a sve to u svrhu realizacije odre enih is-
kih ciljeva. Statistika se bavi is vanjem, 
a obuhva a: planiranje i odre ivanje cilja istra iva-
nja, prikupljanje statisti kih podataka, grupiranje 
statisti kih podataka, tabli no i grafi ko prikaziva-
nje, te analizu i interpretaciju rezultata provedene 
analize.
Statisti ki podaci se primjenjuju svakog dana, ja-
vno se priop avaju, objavljuju na internetskim stra-
nicama, koriste u raznim radovima, ali se odnose i 
na svakodnevne aktivnosti kao što su na primjer po-
daci o nekim osobama (dob, zanimanje i sli no) ili 
podaci o visini pla e, troškovima vota i drugo. 
Problematika rada usmjerena je na vremenske 
nizove jer je pra enje pojava u vremenu bitno, kako 
za poslovnu tako i za gospodarsku politiku, pa ak i 
za napredak u školstvu. Visoka škola Virovitica ve
 niz vremena provodi studentsku anketu iz koje 
se  vidjeli jesu li studenti zadovoljni s izved-
bom nastave pojedinog nastavnika i asistenta po po-
dru jima ocjenjivanja. Korisno je provoditi takve 
ankete kako bi nastavnici znali što promijeniti da 
studentima bude lakše shvatiti gradivo, odnosno ka-
ko poboljšati svoj rad. 
Iznesena su odre ena teorijska polazišta, vezana 
uz pojmovno odre enje vremenskog niza. Uz osnov-
nu definiciju vremenskog niza opisuje se i kakvi 
vremenski nizovi mogu biti, definira se pojam ari-
tmeti ke sredine vremenskog niza i opisani su inde-
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ksi ni i bazni). Na konkretnom primjeru prika-
zana je primjena vremenskog niza.  
2. VREMENSKI NIZ 
„Ure ivanjem statisti kih podataka koji se odno-
se na dva razdoblja ili više njih nastaje vremenski 
statisti ki niz“ (Mikuli , 2009:2, Šoši , 1999: 187). 
Postoje odre ene zada e statisti ke analize vremen-
skih nizova, a neke od zada a su: objašnjenje vari-
jacije jedne varijable pomo u drugih varijabli, kvan-
tifikacija sezonske komponente i drugih sistematskih 
komponenti, kvantitativno ispitivanje gospodarskih 
ciklusa, ispitivanje strukturnih promjena, deskripci-
ja proteklog razvoja pojave u vremenu, objašnjenje 
njezine varijacije pomo u drugih pojava, predvi a-
nje i kontrola dinami nih procesa, testiranje pretpo-
stavki o postavkama gospodarske teorije i druge. U 
statisti koj analizi vremenskih nizova primjenjuju se 
metode deskriptivne statistike u sklopu koje se rabe 
tabelarni i grafi ki prikazi, relativni brojevi, odnos-
no indeksi, pokazatelji dinamike, te druga analiti ka
sredstva i inferencijalne statistike koja polazi od 
statisti kih modela vremenskih serija (Šoši , 2006). 
„Vremenski niz 1 2, ,..., ny y y je niz istovrsnih 
podataka sakupljenih u uzastopnim vremenskim 
razmacima. Vrijednosti , 1,...,ty t n  zovemo frek-
vencijama vremenskog niza, a broj frekvencija pred-
stavlja duljinu niza“ (Štambuk i Dev i , 2010:201).  
„Vrijednosti koje tvore niz nazivaju se lanovima ni-
za  (Šoši , 2006:549). 
Niz e biti kontinuiran ili diskretan, s obzirom 
na vremenski parametar. Kontinuiran vremenski niz 
je niz kojemu je skup svih pojavnih oblika nekog 
obilje a beskona an skup. Taj skup naj eš e je re-
alna vrijednost, odnosno poluotvoreni interval 
, ,a b  što zna i da više pojavnih oblika nekog obi-
lje a m e biti bilo koja vrijednost unutar nekog od 
intervala koji tvore omjernu skalu odnosno skalu s 
najboljim metri kim svojstvima. Primjeri kontinui-
ranog niza bili bi visina, masa i sli no (Kova i ,
2012). Diskretan vremenski niz je niz kojemu je skup 
svih pojavnih oblika nekog obilje a kona an skup 
brojeva (realnih) i to takav da izme u svakih dvaju 
pojavnih oblika postoji razmak, a razmak izme u
dvaju pojavnih oblika nekog obilje ja je apsolutna 
vrijednost njihove razlike. Primjeri za diskretani
vremenski niz bili bi na primjer broj djece u obitelji, 
iznos ukupnih mjese nih primanja i sli no (Kova i ,
2012).
Vremenski niz e biti izvorni ili deterministi -
ki. Izvorni je ako su njegove vrijednosti izra ene u 
izvornim mjernim jedinicama. lanovi izvedenog ni-
za dobivaju broj anim operacijama nad vrijednosti-
ma izvornog niza ili više njih. Deterministi ki je ako 
se na temelju njegovih lanova mogu egzaktno pre-
dvi ati razine pojave. Niz je stohasti ki, odnosno 
statisti ki ako se pomo u njegovih lanova budu a
stanja mogu samo procijeniti, a ne odrediti egzakt-
no (Šoši , 2006). 
    Vremenski nizovi mogu biti intervani i trenuta ni. 
Intervalni vremenski niz nastaje tako da se zbroje 
vrijednosti pojave po intervalima vremena, te ima 
kumulativno svojstvo (Šoši , 2006) , kao na primjer 
zbrajanjem dnevnih proizvodnji dobiva se tjedna 
proizvodnja (Štambuk i Dev i , 2010). Intervali pro-
matranja u intervalnom vremenskom nizu mogu biti 
dani, mjeseci, kvartali, godina itd. Uobi ajeno ih je 
promatrati po jednakim vremenskim intervalima 
(Štambuk i Dev i , 2010). Trenuta ni vremenski niz 
sastoji od kronološki ure enih vrijednosti koje su u 
svezi s odabranim vremenskim to kama i on nema 
kumulativno svojstvo (Šoši , 2006). 
2.1. Srednje vrijednosti vremenskih nizova 
„Srednja vrijednost je konstanta koja ima za cilj 
na reprezentativan na in predstaviti niz varijabilnih 
podataka statisti kog skupa. To je centralna vrijed-
nost oko koje se gomilaju podaci numeri kog niza 
zbog ega se još zove i mjera centralne tendencije“ 
(Papi , 2010:12). 
Promatranjem originalnih vrijednosti niza e
se pratiti kretanje vrijednosti vremenskih nizova. 
Odgovaraju im grafi kim prikazom se post e jasnija 
slika kretanja, dok se individualnim i skupnim inde-
ksima mogu pratiti relativne promjene vrijednosti 
pojava vremenskog niza. U statisti koj analizi karak-
teristike vremenskog niza ponekad se ele prikazati 
jednim brojem (Pivac i Šego, 2005). 
„Aritmeti ka sredina intervalnog vremenskog ni-
za je prosje na vrijednost pojave po jedinici vreme-
na“ (Pivac i Šego, 2005:161). Ra una se u obliku je-
dnostavne sredine, to jest zbroje se lanovi i podije-
li se s brojem lanova u nizu, odnosno: 










gdje su u izrazu ty  vrijednosti niza. Aritmeti ka
sredina vremenskih nizova je iskazana u istim mjer-
nim jedinicama kao i vrijednosti niza (Šoši , 1999). 
Vrijednost pojave na po etku niza bit e manja od 
aritmeti ke sredine ako vremenski niz sad i pozi-
tivnu trend komponentu, dok e vrijednosti s kraja 
vremenskog niza biti ve e od aritmeti ke sredine. 
Niz koji ima negativnu trend komponentu na po et-
ku e imati ve u vrijednost od aritmeti ke sredine, 
dok e na kraju imati manju vrijednost od aritmeti-
ke sredine. Aritmeti ka sredina kao prosje na vri-
jednost pojave u slu aju vremenskih nizova s trend 
komponentom nema svoju logi nu interpretaciju.  
 „U MS Excel-u aritmeti ku sredinu iz negrupi-
ranih podataka izra unavamo pomo u funkcije: = 
AVERAGE(raspon podataka)“ . Oz-
na avanjem elije u kojoj se treba ispisati vrijed-
nost aritmeti ke sredine potrebno je iz padaju eg
izbornika 
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Slika 1. Izra unavanje aritmeti ke sredine u MS Excelu
Izvor: Autor 
„Geometrijska sredina se koristi u poslovnoj stati-
stici pri ra unanju prosjeka pokazatelja relativnih 
promjena, primjerice za izra unavanje prosje ne
stope promjene pojave u vremenu. Kao i svaka sred-
nja vrijednost, tako se i geometrijska sredina nalazi 
izme u najmanje i najve e vrijednosti za koji se iz-
ra unava“ (Štambuk i Dev i , 2010: 44). Geometrij-
ska sredina je n N
n




y y i n
1
0 1
    „U MS Excel-u geometrijsku sredinu iz ne-
grupiranih podataka izra unavamo pomo u funkcije: 
= GEOMEAN(raspon podataka)“ .
Prosje na stopa promjene je prosje no perio-
di no (godišnje, mjese no,..) pove anje (ili smanje-
nje – ovisno o predznaku) promatrane pojave u pro-
matranom razdoblju. Izra ava se u postotku, a izra-
unava se iz geometrijske sredine veri nih indeksa 
S G 100  (Papi , 2008). 
Slika 2. Izra unavanje prosje ne stope promjene u MS 
Excelu
Izvor: Autor 
2.2. Individualni indeksi 
„Individualni indeksi jesu relativni pokazatelji di-
namike kretanja vrijednosti pojave vremenskog niza 
i njima se uspore uje stanje jedne pojave u razli i-
tim vremenskim intervalima ili trenutcima“ (Pivac i 
Šego, 2005:144). Individualnim indeksima mo e se 
pratiti varijabilnost razina pojedina nih pojava u 
skupini. Mjerne jedinice pojava su razli ite, te se 
individualnim indeksima kao relativnim brojevima 
prati dinamika pojedina nih pojava unutar skupine 
(Šoši , 2006). 
Individualni indeksi mogu se pojaviti u dva obli-
ka, a to su kao ve ni, odnosno lan ani indeksi i kao 
indeksi na stalnoj bazi, odnosno bazni (Šoši , 2006). 
„Ver  indeksi pokazuju relativne promjene (u 
%) pojave u teku em razdoblju u odnosu na pretho-
dno razdoblje, odnosno pokazuju za koliko se posto 
vrijednost pojave u jednom razdoblju promijenila u 






V = 100,t = 2,3,...,n.
y
              (1) 
Omjer teku e i prethodne vrijednosti vremenskog 
niza koji nije pomn en s 100 naziva se koeficijen-
tom dinamike (Šoši , 2006). Nije mogu e izra unati
prvi ve ni indeks u jednom nizu, jer je vrijednost 
vremenskog niza za razdoblje koje prethodi prvom 
nepoznato. Drugi naziv za  indekse je lan ani
indeksi jer pokazuju promjenu pojave u uzastopnom 
vremenskom razdoblju, te se nadovezuju jedan na 
drugi.  
Slika 3. Izra unavanje  indeksa u MS Excelu 
Izvor: Autor 
Izra unavanje veri nih indeksa u MS Excelu teme-
lji se na formuli (1). Prvi veri ni indeks se ne izra u-
nava i potrebno je u eliju C2 (slika 3.) upisati ne-
poznato. U sljede oj eliji C3 koriste i formulu (1) 
upisujemo = B3/B2*100. Na ovaj na in smo izra una-
li promjenu ocjene iz zimskog semestra 2012./2013. 
u odnosu na ljetni semestar 2011./2012. Kopiranjem 
elije C3 do elije C12 izra unat e se svi ve ni in-
deksi. 
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Ve ni indeksi mogu se tuma iti u postocima 
preko stope promjene1, t tS = V -100  (Pivac i Šego, 
2005). Ova razlika upu uje na iznos relativne prom-
jene razine pojave u uzastopnim razdobljima. Speci-
fi nim linijskim grafikonom i grafikonom jednostav-
nih stupaca grafi ki se prikazuju ni indeksi. (Šo-
ši , 2006). 
Slika 4. Izra unavanje stopa promjene u MS Excelu
Izvor: Autor 
Izra unavanje stope promjene u MS Excelu jed-
nostavno je i brzo. Potrebno je u eliju D3 (slika 4.) 
upisati = C3 – 100 i kopirati formulu do elije D12. 
„Indeksi na stalnoj bazi ili bazni indeksi pokazuju 
relativne promjene (u %) pojave u teku em razdob-
lju u odnosu na neko odabrano bazno razdoblje, od-
nosno pokazuju za koliko postotaka se vrijednost po-
jave u jednom razdoblju promijenila u odnosu na 
odabrano bazno razdoblje“ (Pivac i Šego, 2005:149).  
U praksi je potrebno pa  izabrati bazno raz-
doblje, zbog toga što se pogrešnim odabirom mogu 
dobiti iskrivljene predod be o dinamici pojave. Ako 
se za bazno razdoblje odabere vrijednost pojave ko-
ja je najmanja u nizu, izra unati bazni indeksi poka-
zivati e porast u odnosu na bazu. Mogu e je i obra-
tno, tako da se za bazno razdoblje odabere vrijed-
nost pojave koja je najve a u nizu, te e izra unati
bazni indeksi pokazivati stalan pad u odnosu na oda-
branu bazu. Na takav na in odabiranja baznih raz-
doblja u praksi se lako mo e manipulirati podacima 
(Pivac i Šego, 2005). 
Za bazno razdoblje uzima se vrijeme u kojemu 
pojava nije bila na neuobi ajenim utjecajima. 
Umjesto vrijednosti baznog razdoblja, prilikom ra-
unanja indeksa upotrebljava se ponekad i neka ve-
li ina izvan niza ili aritmeti ka sredina niza. Bazni 
indeksi proporcionalni su originalnim vrijednostima 
niza. 
                                                          
1 „Stopa promjene jest relativna (postotna) promjena vri-
jednosti neke pojave u teku em razdoblju u odnosu na 
prethodno“ (Pivac i Šego, 2005:146). 
Bazne indekse tako er je mogu e prikazati grafi-
ki, pomo u linijskog grafikona s kontinuiranom lini-
jom i površinski grafikon gdje su pravokutnici jedna-
kih osnovica2.
Bazni indeksi dobiju se tako da se svaka frekvencija 
vremenskog niza podijeli s frekvencijom baznog raz-
doblja i pomn i se s 100, te se dobiva formula za 





I = 100,t =1,...,n.
y
               (2) 
Slika 5. Izra unavanje baznog indeksa u MS Excelu
Izvor: Autor 
    Kako bi se izra unali bazni indeksi u MS Excelu 
koristi se formula (2). U praznu eliju C2  (slika 5.) 
upisuje se = B2/$B$13*100. Zatim se formulu kopira 
do elije C12. Na ovaj na in se ra unaju bazni inde-
ksi kojima je baza aritmeti ka sredina. Kako bi fiksi-
rali, odnosno uvijek dijelili s istim iznosom koji je 
odabran za bazu potrebno je koristiti znakove $, 
primjerice $B$13. Na ovaj na in e se svaka sljede a
ocjena dijeliti s aritmeti kom sredinom koja je izra-
unata u eliji B13.  
    U odnosu prema stalnom vremenu mogu e je ra-
unati stope promjene:  
*
t tS = I -100,t =1,...,n  (Štambuk i Dev i , 2010).
S indeksima se mogu provoditi razli ite ra unske 
operacije, te se zbog toga veri ni indeksi mogu pre-
ra unavati u indekse na stalnoj bazi, a indeksi na 
stalnoj bazi u veri ne indekse, ili im se mijenja baza 
itd.  indeksi u bazne indekse prera unavaju 
se postupkom postupnog mn enja koeficijenata di-
namike, to jest primjenom formule: 
t t-1 t 1I = I v ,I =100,t = 2,3,...,n.
Bazni indeksi u ve ne indekse prera unavaju se di-






V = 100,t = 2,3,...,n
I
 (Šoši , 2006).
                                                          
2 http://lumens.fthm.hr/edata/2011/b4ec5342-11d9-
4661-a275-3ee041410647.pdf (21.07.2017.) 
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Bazni indeksi mogu se pretvarati u veri ne indekse i 
obrnuto ve  indeksi u bazne. Formula za pretva-





V = 100,t = 2,...,n,
I








 (Štambuk i Dev i , 2010). 
3. EVALUACIJA KVALITETE IZVEDBE NASTAVNOG 
PROCESA U VISOKOJ ŠKOLI VIROVITICA 
Prema Pravilniku o evaluaciji kvalitete izvedbe 
nastavnog procesa na Visokoj školi za menad ment u 
turizmu i informatici u Virovitici (Visoka škola Viro-
vitica, u daljnjem tekstu: Pravilnik) provodi se stu-
dentska anketa dva puta tijekom akademske godine 
i to: za zimski semestar teku e akademske godine u 
mjesecu velja i i za ljetni semestar teku e akadem-
ske godine u mjesecu lipnju. Pripremu, provo enje i 
obradu studentske ankete obavlja Odjel za informa-
cijsko-komunikacijske tehnologije Visoke škole Viro-
vitica i prodekan za nastavu Visoke škole Virovitica. 
Ako do e do bilo kakvih saznanja o narušavanju kva-
litete nastavnog procesa tijekom akademske godine, 
anketu je mogu e provesti i pored dva osnovna roka. 
Studentska anketa provodi se i obra uje elek-
tronskim putem, te se rezultati svih provedenih an-
keta na odgovaraju i na in trajno pohranjuju u e-
lektronskom obliku. Sudjelovanje u studentskoj an-
keti je dobrovoljno, te svaki student samo jednom 
ima pravo sudjelovati u studentskoj anketi gdje se 
svakom studentu jam i anonimnost.  
Studentskom anketom ocjenjuju se svi stalno za-
posleni nastavnici i asistenti Visoke škole Virovitica 
kao i vanjski suradnici Visoke škole Virovitica, a koji 
su izvodili nastavu u razdoblju obuhva enom stu-
dentskom anketom ( l. 6. st. 1. Pravilnika). „Podru-
ja ocjenjivanja su: stru nost, kompetentnost i spo-
sobnost prenošenja znanja (u daljnjem tekstu: stru-
nost), potkrijepljenost primjerima iz prakse (u 
daljnjem tekstu: praksa), komunikacija sa studenti-
ma i dostupnost nastavnih materijala (u daljnjem 
tekstu: komunikativnost), organizacija nastave, se-
minara i vje bi (u daljnjem tekstu: organizacija nas-
tave), organizacija kolokvija i ispita (u daljnjem 
tekstu: organizacija ispita)“ ( l. 6. st. 2. Pravilnika). 
Ocjene prilikom ispunjavanja studentske ankete su 
od 1 do 5 ( l. 7. Pravilnika). Izvješ e se sastavlja o 
rezultatima studentske ankete, te se rezultati iska-
zuju prosje nom ocjenom za svaku ocjenjivanu oso-
bu po pojedinom podru ju ocjenjivanja, to jest u-
kupnom prosje nom ocjenom svih podru ja ocjenji-
vanja za svaku osobu. U Izvješ u se prikazuje i uspo-
redba rezultata ukupne prosje ne ocjene pojedine 
osobe i to u odnosu na prošlu anketu kako bi se vi-
djelo jesu li ocjene bolje ili lošije ( l. 8. Pravilnika). 
Ukupna prosje na ocjena od 3,0 i više smatra se za-
dovoljavaju om ocjenom postignutom na student-
skoj anketi, dok se ocjena ispod 3,0 smatra nezado-
voljavaju om ( l. 9. Pravilnika).  
Studentski zbor Visoke škole Virovitica izvještava 
se o rezultatima studentske ankete ( l. 10. Pravilni-
ka). Vije a odjela Visoke škole Virovitica i Stru no
vije e Visoke škole Virovitica raspravljaju o rezulta-
tima studentske ankete ( l. 11. Pravilnika). Vije e
odjela Visoke škole Virovitica e od osobe koja je 
ocijenjena s nezadovoljavaju om ocjenom zatra iti 
usmeno ili pismeno o itovanje u kojemu je osoba 
du na dati svoj prijedlog za unapre enje kvalitete 
izvedbe nastavnog procesa, a vode i pritom ra una 
o rezultatima studentske ankete u pojedinim podru-
jima ocjenjivanja. Vije e odjela je du no upozoriti 
osobu koja je ocijenjena nezadovoljavaju om ocje-
nom o mogu nosti poduzimanja pojedinih mjera u 
slu aju ponavljanja nezadovoljavaju e ocjene prili-
kom sljede e studentske ankete, te je Vije e odjela 
du no izvijestiti Stru no vije e o prethodnim rad-
njama ( l. 12. Pravilnika).  
Ako je rezultat studentske ankete dobiven na 
temelju broja glasova studenata, a koji je manji od 
5, uz rezultat studentske ankete se stavlja napome-
na o navedenoj injenici i za slu aj nezadovoljava-
ju e ocjene, a prije eventualnog poduzimanja poje-
dinih mjera, potrebno je dodatno procijeniti stanje 
koje se mo e izvoditi i provo enjem naknadne stu-
dentske ankete, a u svrhu dobivanja dodatnih mjer-
ljivih podataka o nastavnom procesu, odnosno osobi 
koja izvodi nastavu ( l. 13. Pravilnika). „Mjere koje 
se mogu poduzeti u slu aju ponavljanja nezadovo-
ljavaju e ocjene nastavnika i asistenta prilikom 
sljede e ankete su: pisano upozorenje na nezadovo-
ljavaju u ocjenu uz preporuku na poduzimanje akti-
vnosti koje prema ocjeni same osobe mogu dovesti 
do poboljšanja izvedbe nastavnog procesa. Ukoliko 
osoba sama ne predlo i mjere za samopoboljšanje, 
iste izri e Stru no vije e Visoke škole Virovitica. 
Upu ivanje nastavnika i asistenata na dodatnu izob-
razbu s ciljem usavršavanja za kvalitetniju izvedbu 
nastavnog procesa. Odre ivanje sunositelja ili dru-
gog nositelja na kolegiju za teku u, odnosno slje-
de u akademsku godinu (u daljnjem tekstu: ak. 
god.)“ ( l. 14. st. 1. Pravilnika), te su navedene 
mjere privremenog karaktera ( l. 14. Pravilnika). 
Stru no vije e Visoke škole Virovitica donosi odluku 
o poduzimanju prethodno navedenih mjera ( l. 15. 
Pravilnika). Poduzimanje prethodno navedenih mje-
ra nije od utjecaja za pokretanje stegovnog postup-
ka ( l. 16. Pravilnika).     
3.1. Opis istr  studentske ankete 
Cilj analiziranja podataka je iz postoje ih poda-
taka ocjena nastavnika iz pojedinog podru ja ocje-
njivanja (stru nost, praksa, komunikativnost, orga-
nizacija nastave i organizacija ispita) dobiti pros-
je ne ocjene pojedinog nastavnika po svakom ocje-
njivanom semestru. Potrebno je izra unati pros-
je ne ocjene, bazne indekse s obzirom na prosje nu 
ocjenu te koeficijent napredovanja (geometrijsku 
sredinu). 
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Analiza i izra un odvijao se prema Papi u (2008), 
gdje je detaljno opisan postupak izra una u MS 
Excelu.
3.2. Rezultati 
Od ljetnog semestra u ak. god. 2011./2012. do 
ljetnog semestra u ak. god. 2016./2017. najve i broj 
puta ocjenjen je Nastavnik 3 (985 studenata ocjeni-
lo je Nastavnika 3 u 11 provedenih anketa), najma-
nji broj puta ocjenjen je Nastavnik 24 (67 studenata 
ocjenilo je Nastavnika 24 u 11 provedenih anketa). 
U prosjeku svakog nastavnika je ocjenilo 503 studen-
ta. Polovicu nastavnika je ocjenilo 499 studenata i 
više, a polovicu je ocjenilo 499 studenata i manje. 
 1. a
I : autor 
Nastavnici su ocjenjivani 11 puta. Tijekom tog peri-
oda najmanja prosje na ocjena nastavnog kadra koji 
je stalno zaposlen u Visokoj školi Virovitica je bila 
nakon odr anog ljetnog semestra u ak. god. 
2012./2013. i iznosila je 4,26. To je ujedno i najve-
e negativno odstupanje od prosje ne ocjene (4,40 
za sva razdoblja ocjenjivanja) u iznosu od 3,17%. 
Najbolja prosje na ocjena svih nastavnika postignu-
ta je nakon odr anog zimskog u ak. god. 
2015./2016. i nakon ljetnog semestra u ak. god. 
2016./2017. i iznosila je 4,50, odstupanje ove ocje-
ne od prosje ne ocjene (za sva razdoblja ocjenjiva-
nja) je pozitivno i u iznosu od 2,18%. 
 










2011./2012. 4,45 101,02 1,02 
Zimski 
2012./2013. 4,28 97,30 -2,70 
Ljetni
2012./2013. 4,26 96,83 -3,17 
Zimski 
2013./2014. 4,39 99,68 -0,32 
Ljetni
2013./2014. 4,44 100,86 0,86 
Zimski 
2014./2015. 4,29 97,36 -2,64 
Ljetni
2014./2015. 4,39 99,66 -0,34 
Zimski 
2015./2016. 4,50 102,18 2,18 
Ljetni
2015./2016. 4,49 102,05 2,05 
Zimski 
2016./2017. 4,44 100,93 0,93 
Ljetni




I : autor 
U Grafikonu broj 2 prikazane su prosje ne ocjene 
nastavnika kroz sva razdoblja ocjenjivanja. Pros-
je na ocjena svih nastavnika zajedno je 4,40. Najlo-
šijom ocjenom 3,77 ocjenjen je Nastavnik 8 koji je 
ocjenjivan u svim razdobljima ocjenjivanja, a najbo-
ljom ocjenom 4,85 ocjenjen je Nastavnik 19 koji je 
ocjenjivan 4 puta, odnosno u ak. god. od zimskog 
semestra 2015./2016. do ljetnog semestra 
2016./2017.  
Grafiko 2. Pros  kroz  razdob-
I : autor 
Tijekom perioda ocjenjivanja najmanja pros-
je na ocjena iz stru nosti nastavnog kadra koji su 
stalno zaposleni u Visokoj školi Virovitica je bila na-
kon odr ana oba semestra u ak. god. 2012./2013. i 
iznosila je 4,28. To je ujedno i najve e negativno 
odstupanje od prosje ne ocjene (4,42 za sva razdob-
lja ocjenjivanja) u iznosu od 3,30%. Najbolja pros-
je na ocjena svih nastavnika postignuta je nakon 
od anog ljetnog semestra u ak. god. 2015./2016. i 
iznosila je 4,53, odstupanje ove ocjene od prosje ne
ocjene (za sva razdoblja ocjenjivanja ) je pozitivno i 
u iznosu od 2,36%. 












2011./2012. 4,42 99,95 -0,05 
Zimski 
2012./2013. 4,28 96,70 -3,30 
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Ljetni
2012./2013. 4,28 96,70 -3,30 
Zimski 
2013./2014. 4,42 99,97 -0,03 
Ljetni
2013./2014. 4,47 101,08 1,08 
Zimski 
2014./2015. 4,32 97,64 -2,36 
Ljetni
2014./2015. 4,42 100,07 0,07 
Zimski 
2015./2016. 4,52 102,34 2,34 
Ljetni
2015./2016. 4,53 102,36 2,36 
Zimski 
2016./2017. 4,47 101,19 1,19 
Ljetni





Grafikon 3. Prosje na ocjene iz stru nosti nastavnika kroz 
sva razdoblja ocjenjivanja 
Izvor: autor 
U Grafikonu broj 3 prikazane su prosje ne ocjene 
iz stru nosti nastavnika kroz sva razdoblja ocjenji-
vanja. Prosje na ocjena svih nastavnika zajedno je 
4,46. Najlošijom ocjenom 3,78 ocjenjen je Nastav-
nik 8, a najboljom ocjenom 4,88 ocjenjen je Nasta-
vnik 19.
Tijekom perioda ocjenjivanja najmanja pros-
je na ocjena iz prakse nastavnog kadra koji su stal-
no zaposleni u Visokoj školi Virovitica je bila nakon 
anog zimskog semestra u ak. god. 2012./2013. i 
iznosila je 4,23. To je ujedno i najve e negativno 
odstupanje od prosje ne ocjene (4,40 za sva razdob-
lja ocjenjivanja) u iznosu od 4,39%. Najbolja pros-
je na ocjena svih nastavnika postignuta je nakon 
od anog ljetnog semestra u ak. god. 2016./2017. i 
iznosila je 4,52, odstupanje ove ocjene od prosje ne
ocjene (za sva razdoblja ocjenjivanja ) je pozitivno i 
u iznosu od 2,17%. 












2011./2012. 4,43 100,26 0,26 
Zimski 4,23 95,61 -4,39 
2012./2013. 
Ljetni
2012./2013. 4,27 96,60 -3,40 
Zimski 
2013./2014. 4,36 98,64 -1,36 
Ljetni
2013./2014. 4,43 100,16 0,16 
Zimski 
2014./2015. 4,29 97,06 -2,94 
Ljetni
2014./2015. 4,41 99,85 -0,15 
Zimski 
2015./2016. 4,51 102,08 2,08 
Ljetni
2015./2016. 4,51 102,08 2,08 
Zimski 
2016./2017. 4,45 100,62 0,62 
Ljetni





U Grafikonu broj 4. prikazane su prosje ne oc-
jene iz prakse nastavnika kroz sva razdoblja ocjenji-
vanja. Prosje na ocjena svih nastavnika zajedno je 
4,40. Najlošijom ocjenom 3,79 ocjenjen je Nastav-
nik 8, a najboljom ocjenom 4,87 ocjenjen je Nasta-
vnik 10.
Grafikon 4. Prosje na ocjene iz prakse nastavnika kroz sva 
razdoblja ocjenjivanja 
Izvor: autor 
Tijekom perioda ocjenjivanja najmanja pros-
je na ocjena iz komunikativnosti nastavnog kadra 
koji su stalno zaposleni u Visokoj školi Virovitica je 
bila nakon od anog ljetnog semestra u ak. god. 
2012./2013. i iznosila je 4,27. To je ujedno i najve-
e negativno odstupanje od prosje ne ocjene (4,41 
za sva razdoblja ocjenjivanja) u iznosu od 3,53%. 
Najbolja prosje na ocjena svih nastavnika postignu-
ta je nakon anog zimskog semestra u ak. god. 
2015./2016. i iznosila je 4,51, odstupanje ove ocje-
ne od prosje ne ocjene (za sva razdoblja ocjenjiva-
nja ) je pozitivno i u iznosu od 1,98%. 
Tablica 4. Prosje ne ocjene iz komunikativnosti svih nas-
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njivanja
Ljetni
2011./2012. 4,46 100,86 0,86 
Zimski 
2012./2013. 4,33 98,01 -1,99 
Ljetni
2012./2013. 4,27 96,47 -3,53 
Zimski 
2013./2014. 4,40 99,58 -0,42 
Ljetni
2013./2014. 4,44 100,45 0,45 
Zimski 
2014./2015. 4,27 96,47 -3,53 
Ljetni
2014./2015. 4,36 98,51 -1,49 
Zimski 
2015./2016. 4,51 101,98 1,98 
Ljetni
2015./2016. 4,50 101,81 1,81 
Zimski 
2016./2017. 4,45 100,68 0,68 
Ljetni





U Grafikonu broj 5 prikazane su prosje ne ocjene 
iz komunikativnosti nastavnika kroz sva razdoblja 
ocjenjivanja. Prosje na ocjena svih nastavnika zaje-
dno je 4,41. Najlošijom ocjenom 3,75 ocjenjen je 
Nastavnik 8, a najboljom ocjenom 4,85 ocjenjen je 
Nastavnik 10.  
Grafikon 5. Prosje na ocjene iz komunikativnosti nastav-
nika kroz sva razdoblja ocjenjivanja 
Izvor: autor 
Tijekom perioda ocjenjivanja najmanja pros-
je na ocjena iz organizacije nastave nastavnog kad-
ra koji su stalno zaposleni u Visokoj školi Virovitica 
je bila nakon anog ljetnog semestra u ak. god. 
2012./2013. i iznosila je 4,24. To je ujedno i najve-
e negativno odstupanje od prosje ne ocjene (4,39 
za sva razdoblja ocjenjivanja) u iznosu od 4,06%. 
Najbolja prosje na ocjena svih nastavnika postignu-
ta je nakon anog zimskog semestra u ak. god. 
2015./2016. i iznosila je 4,48, odstupanje ove ocje-
ne od prosje ne ocjene (za sva razdoblja ocjenjiva-
nja ) je pozitivno i u iznosu od 1,23%. 
Tablica 5. Prosje ne ocjene iz organizacije nastave svih 
nastavnika kroz razdoblja ocjenjivanja 







2011./2012. 4,45 100,71 0,71 
Zimski 
2012./2013. 4,28 96,70 -3,30 
Ljetni
2012./2013. 4,24 95,94 -4,06 
Zimski 
2013./2014. 4,39 99,25 -0,75 
Ljetni
2013./2014. 4,45 100,71 0,71 
Zimski 
2014./2015. 4,25 96,15 -3,85 
Ljetni
2014./2015. 4,36 98,67 -1,33 
Zimski 
2015./2016. 4,48 101,23 1,23 
Ljetni
2015./2016. 4,46 100,88 0,88 
Zimski 
2016./2017. 4,42 99,99 -0,01 
Ljetni





U Grafikonu broj 6 prikazane su prosje ne ocjene 
iz organizacije nastave nastavnika kroz sva razdoblja 
ocjenjivanja. Prosje na ocjena svih nastavnika zaje-
dno je 4,39. Najlošijom ocjenom 3,73 ocjenjen je 
Nastavnik 8, a najboljom ocjenom 4,83 ocjenjen je 
Nastavnik 19.  
Grafikon 6. Prosje na ocjene iz organizacije nastave nas-
tavnika kroz sva razdoblja ocjenjivanja 
Izvor: autor 
Tijekom perioda ocjenjivanja najmanja pros-
je na ocjena iz organizacije ispita nastavnog kadra 
koji su stalno zaposleni u Visokoj školi Virovitica je 
bila nakon od anog ljetnog semestra u ak. god. 
2012./2013. i iznosila je 4,25. To je ujedno i najve-
e negativno odstupanje od prosje ne ocjene (4,40 
za sva razdoblja ocjenjivanja) u iznosu od 3,79%. 
Najbolja prosje na ocjena svih nastavnika postignu-
ta je nakon anog ljetnom semestra u ak. god. 
2016./2017. i iznosila je 4,49, odstupanje ove ocje-
ne od prosje ne ocjene (za sva razdoblja ocjenjiva-
nja ) je pozitivno i u iznosu od 1,49%. 
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Tablica 6. Prosje ne ocjene iz organizacije ispita svih nas-











2011./2012. 4,48 101,22 1,22 
Zimski 
2012./2013. 4,31 97,43 -2,57 
Ljetni
2012./2013. 4,25 96,21 -3,79 
Zimski 
2013./2014. 4,37 98,85 -1,15 
Ljetni
2013./2014. 4,42 99,89 -0,11 
Zimski 
2014./2015. 4,30 97,21 -2,79 
Ljetni
2014./2015. 4,38 99,10 -0,90 
Zimski 
2015./2016. 4,47 101,16 1,16 
Ljetni
2015./2016. 4,47 101,16 1,16 
Zimski 
2016./2017. 4,42 100,05 0,05 
Ljetni





U Grafikonu broj 7 prikazane su prosje ne ocjene 
iz organizacije ispita nastavnika kroz sva razdoblja 
ocjenjivanja. Prosje na ocjena svih nastavnika zaje-
dno je 4,40. Najlošijom ocjenom 3,79 ocjenjen je 
Nastavnik 8, a najboljom ocjenom 4,83 ocjenjen je 
Nastavnik 19.  
Grafikon 7. Prosje na ocjene iz organizacije ispita nasta-
vnika kroz sva razdoblja ocjenjivanja 
Izvor: autor 
4. ZAKLJU AK
Sve ve a pojava raznih podataka koje ovjek sam 
ne stigne obraditi uzrokuje odre ene poteško e za 
koje smo rješenje našli primjenom statistike. U-
vo enje statistike kao znanstvene discipline poma e
pri obradi velikog broja podataka njihovom analizi-
ranju i na kraju krajeva prezentiranju onima kojima 
su isti potrebni.  
Zbog kontrole i poboljšanja kvalitete nastavnog 
procesa Visoka škola Virovitica provodi studentsku 
anketu na temelju koje dobiva podatke o svojim 
stalno zaposlenim nastavnicima i asistentima. Koris-
nost ankete ogleda se u tome što studenti ocjenji-
vanjem nastavnika iskazuju svoje (ne)zadovoljstvo 
na inom izvo enja nastave. U isto vrijeme svakom 
nastavniku omogu en je uvid u razmišljanja stude-
nata o njegovom radu.
     Nedostatak ovog istra ivanja je ukupan broj oc-
jenjivanja stalnog nastavnog kadra Visoke škole Vi-
rovitica, odnosno ovisno o vremenu zapošljavanja 
neki nastavnici su ocjenjivani kroz 11 semestara dok 
ih je nekolicina ocjenjivana samo jedan ili dva se-
mestra. Kod ovakvih slu ajeva napredak u radu bi se 
mogao vidjeti tek nakon najmanje provedene nasta-
ve kroz tri semestra. Iz provedene analize vidljivo je 
da je ocjena ispitanika za razdoblje od 2011./2012. 
ak. god. do 2016./2017. ak. god. zadovoljavaju a
(prema Pravilniku o evaluaciji kvalitete izvedbe nas-
tavnog procesa na Visokoj školi za me  u 
turizmu i informatici u Virovitici) jer prosje na oc-
jena nijednog zaposlenika nije manja od 3,0 po svim 
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